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 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh stres kerja pada perilaku 
keselamatan dengan kecerdasan emosional sebagai moderator. Objek penelitian 
adalah karyawan PT. KAI DAOP VII Madiun bagian operasional dan 
pemeliharaan. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dari kuesioner 
yang disebarkan kepada 125 karyawan. Teknik sampling yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan accidental sampling sebagai bentuk pengambilan 
sampel. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi.  
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :1) penelitian ini tidak 
menemukan pengaruh yang signifikan pada stres kerja dan partisipasi 
keselamatan, 2) stres kerja berpengaruh signifikan pada kepatuhan keselamatan, 
3) kecerdasan emosional tidak berpengaruh signifikan pada partisipasi dan 
kepatuhan keselamatan, 4) penelitian ini juga tidak menemukan peran 
kecerdasan emosional dalam memoderasi pengaruh antara stres kerja dan 
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The aim of this study is to examine the effect of job stress on safety 
behaviour with emotional intelligence as moderator. The object of this study is 
PT. KAI DAOP VII Madiun’s employees of the operational and maintenance. The 
data in this study is using primary data from questionnaires, which is distributed 
to 125 employees. Purposive sampling is using to gather the data with accidental 
sampling as a sampling form. This study uses regression analysis for hypothesis 
testing.     
The result of this study show that: 1) the study was not able to find 
significant effect of job stress and safety participation, 2) job stress has significant 
effect of safety compliance, 3) emotional intelligence hasn’t significant effect on 
safety participation and compliance, 4) the study did not find the role of emotional 
intelligence to moderate the effect of job stress and safety participation but 
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